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VOT PARTICULAR DELS 
REPRESENTANTS DELS STEs 
Cada any, en sessió plenària del Consel l Escolar d'Estat, s 'aprova un informe on es fa una anàlisi del sistema educatiu. 
Les esmenes no aprovades es t ransformen en 
vot particular. 
Pel seu interès reproduïm el Vot Part icular 
que els representants dels STEs al Consel l Es-
colar d 'Estat han fo rmula t a P in fo rme L'Estat 
i la situació del sistema educatiu - Curs 93-
94", a la sessió de j u n y de 1995. 
Aquesta és la transcripció del Vot Part icu-
lar que f o r m u l a r e n B i e l Ca ldentey R a m o s , 
membre de l ' S T E I i del Secretariat Confederal 
d ' S T E s , i Pa lm i García D íaz , M e m b r e del Se-
cretariat Confederal d 'STEs : 
"L'informe del Consell Escolar de l'Estat 
hauria d'incloure un apartat on esfes una va-
loració (amb les estadístiques i legislació per-
tinents) del procés de normalització lingüísti-
ca en el sistema educatiu en aquelles nacio-
nalitats o regions on existeixen llengües i cul-
tures pròpies distintes del castellà". 
E l vot es jus t i f i ca en el que segueix: 
"La Confederació d'STEs defensa l'edu-
cació arrelada en el medi i respectuosa amb 
la pluralitat lingüística i cultural dels distints 
pobles que conformen l'Estat Espanyol. De-
fensa la plena incorporació de les seves llen-
gües oficials en el si del sistema educatiu; i la 
progressiva ensenyança en la llengua pròpia 
de la Comunitat Autònoma. Aquest procés és 
molt lluny d'assolir els objectius mínims que 
les pròpies lleis de cada Comunitat Autòno-
ma propicien. 
A manera d'exemple, en referència a l'en-
senyança en català a la Comunitat Autònoma 
de Balears i amb les dades d'un estudi realit-
zat per l'OCB (Obra Cultural Balear), entitat 
de prestigi reconegut en la defensa i difusió de 
la llengua catalana i l'STEI (Sindicat de Tre-
balladors de l'Ensenyament de les Illes), res-
pecte al curs 93-94 es constata que: 
- el 67,12 % rep tot l'ensenyament en caste-
llà. 
-el 17%rep totl'ensenyamenten català. 
- el 15,88 % rep l'ensenyament parcialment 
en català ((una o dues àrees del total del cur-
rículum). 
Són dades referides a la població escolar 
del segon cicle d Educació Infantil fins a vui-
tè d'EGB. 
Aquest estudi conclou, entre altres consi-
deracions, en: 
-7 de cada 10 alumnes no fan l'ensenyament 
en català. 
- el 75 % dels alumnes que realitzen l'ense-
nyament en català pertanyen a Centres públics. 
Aquestes estadístiques demostren que el 
procés de normalització lingüística (que en tots 
els supòsits respecta l'ensenyança de la llen-
gua castellana i de la catalana com a assig-
natura) és molt lluny de cobrir el objectius as-
senyalats per les pròpies lleis). 
Reiteram que en futurs informes del Siste-
ma Educatiu es recapti de les Administraci-
ons educatives competents la informació i la 
valoració dels seus processos de normalitza-
ció lingüística". • 
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